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2.1 対象  
本校の硬式テニス部員のうち，研究に参加する意思
表明をした 11 名（中学 2 年生 8 名，中学 3 年生 1 名，
高校 1 年生 2 名）を対象とした． 
 
－ 67 －




































































































































































































(1) スポーツデータの測定や分析に，興味がある． 27.3 72.7 0.0 0.0 0.0 11 54.5 45.5 0.0 0.0 0.0 11
(2) スポーツデータの測定や分析は，楽しい． 9.1 45.5 9.1 0.0 36.4 11 27.3 72.7 0.0 0.0 0.0 11
(3) スポーツデータの測定や分析が，好きだ． 0.0 63.6 9.1 0.0 27.3 11 27.3 72.7 0.0 0.0 0.0 11
(4) スポーツデータの測定や分析は，労力を必要とし
ない． 0.0 9.1 45.5 9.1 36.4 11 0.0 0.0 72.7 27.3 0.0 11
(5) スポーツデータの測定や分析は，簡単にできる． 0.0 9.1 45.5 9.1 36.4 11 0.0 9.1 72.7 18.2 0.0 11
(6) スポーツデータの測定や分析を，これから（これか
らも）勉強したい． 27.3 54.5 0.0 0.0 18.2 11 9.1 90.9 0.0 0.0 0.0 11
(7) スポーツデータの測定や分析を，これから（これか
らも）実践したい． 27.3 63.6 0.0 0.0 9.1 11 36.4 63.6 0.0 0.0 0.0 11
(8) スポーツデータの測定や分析は，将来の自分に
役立つ． 54.5 18.2 0.0 0.0 27.3 11 72.7 18.2 0.0 0.0 9.1 11
(9) スポーツデータの測定や分析は，社会に役立つ． 36.4 18.2 9.1 0.0 36.4 11 36.4 63.6 0.0 0.0 0.0 11
(10) スポーツデータの測定や分析は，教養として身に
つけるべき技能である． 18.2 63.6 9.1 0.0 9.1 11 36.4 36.4 18.2 0.0 9.1 11
(11) スポーツデータの測定や分析は，今まで気づかな
かったことに気づかせてくれる． 63.6 18.2 0.0 0.0 18.2 11 90.9 0.0 9.1 0.0 0.0 11
(12) スポーツデータの測定や分析は，競技力向上に
役立つ． 72.7 18.2 0.0 0.0 9.1 11 90.9 0.0 9.1 0.0 0.0 11
(13) スポーツデータの測定や分析は，チーム（部）に
とって役立つ． 63.6 9.1 18.2 0.0 9.1 11 81.8 9.1 9.1 0.0 0.0 11
(14) スポーツデータの測定や分析は，身につけている
とかっこいいと思える． 36.4 27.3 18.2 0.0 18.2 11 27.3 36.4 36.4 0.0 0.0 11
(15) スポーツデータの測定や分析は，学ぶことが誇り
に感じられる． 18.2 45.5 9.1 0.0 27.3 11 18.2 72.7 9.1 0.0 0.0 11
(16) スポーツデータの測定や分析について知っている
と，周囲からできる人として見られる． 18.2 36.4 18.2 9.1 18.2 11 9.1 63.6 18.2 0.0 9.1 11
(17) スポーツデータの測定や分析について学ぶと，人
よりかしこくなれる． 27.3 27.3 18.2 9.1 18.2 11 18.2 27.3 45.5 9.1 0.0 11
(18) スポーツデータの測定や分析について学ぶと，他
の人に自慢できる． 9.1 27.3 36.4 9.1 18.2 11 27.3 27.3 27.3 9.1 9.1 11
(19) スポーツデータの測定や分析は，学ぶと自分自身
のことがよりよく理解できる． 45.5 45.5 0.0 0.0 9.1 11 90.9 9.1 0.0 0.0 0.0 11
(20) スポーツデータの測定や分析は，今までなかった
自分の一面を発見できる． 63.6 18.2 9.1 0.0 9.1 11 81.8 18.2 0.0 0.0 0.0 11
(21) スポーツデータの測定や分析は，学ぶことによっ
て自分らしい自分に近づくことができる． 18.2 45.5 9.1 0.0 27.3 11 27.3 54.5 9.1 9.1 0.0 11
(22) スポーツデータの測定や分析は，自分の個性を活
かすことができる． 18.2 54.5 0.0 0.0 27.3 11 45.5 36.4 18.2 0.0 0.0 11
(23) スポーツデータの測定や分析は，学ぶことで人間
的に成長できる． 9.1 54.5 18.2 0.0 18.2 11 9.1 81.8 0.0 9.1 0.0 11
(24) スポーツアナリストは，かっこいい仕事だ． 0.0 54.5 9.1 0.0 36.4 11 18.2 54.5 27.3 0.0 0.0 11
(25) スポーツアナリストは，価値ある仕事だ． 36.4 54.5 0.0 0.0 9.1 11 45.5 36.4 9.1 0.0 9.1 11
(26) スポーツアナリストに，将来なりたい． 0.0 18.2 36.4 9.1 36.4 11 18.2 9.1 45.5 9.1 18.2 11
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